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La relación de actores gubernamentales y no gubernamentales en la gestión de los asuntos públicos es un 
tema que ha interesado a las ciencias sociales desde hace más de veinte años. Una forma genérica para denominar 
esas relaciones es el concepto de gobernanza, que quiere expresar justamente una forma de gobernar en la cual los 
actores gubernamentales no son los únicos que intervienen en la gestión y el curso de los asuntos públicos. 
 
Estas formas de relación, que no son nuevas, sino que antes no eran de gran interés de los estudiosos de lo 
social, se presentan no solamente en acciones de política pública, que es su lugar privilegiado en virtud de los 
intereses de los actores privados y sociales, sino en la gestión de casi todos los asuntos que tienen que ver con la 
esfera pública.  
 
Esto quiere decir desde políticas públicas precisas como las urbanas, sociales, culturales, económicas, 
etcétera, hasta relaciones entre diversos países para la gestión de, por ejemplo, asuntos de comercio exterior, espacio 
en el cual, como bien podemos suponer, no solamente son los ministros del ramo los que intervienen, sino una serie 
de actores privados, sociales y gubernamentales, de esos países directamente involucrados y quizá de otros que en 
apariencia no tendrían por qué intervenir en esas relaciones. 
 
En los asuntos de la esfera pública intervienen una gran cantidad de actores que de forma directa o indirecta 
tienen interés en los resultados de las gestiones públicas. También porque existe un ingrediente fundamental en la 
gestión de esos asuntos públicos: la contingencia. Es decir, las situaciones nos previstas en la gestión o conducción de 
las políticas y por las cuales aparecen actores tampoco previstos inicialmente.  
 
Fenómenos de la más diversa índole, en este caso de la esfera pública, evidencian la intervención de actores 
plurales, también diversos, que participan en el curso de los asuntos públicos. Es esto lo que se ha querido reunir en la 
primera parte, compuesta por cuatro artículos, de este número del Journal de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Palermo: mostrar que en los problemas que existen alrededor de los países, sea a nivel macro como los tratados 
comerciales, o a nivel micro como la gestión del agua, participan una constelación de actores que, de acuerdo con sus 
intereses, preferencias, contextos y recursos, modificarán el resultado en la gestión de los asuntos públicos. 
 
Para ellos se presenta en primer lugar un artículo teórico Nicolás Maquiavelo (1467-1527): gobierno y 
política, con este trabajo de Mercedes María Kerz se pretende mostrar cómo la visión de Maquiavelo sobre el actuar 
del gobierno y sus diversos actores es al final de cuentas la dimensión propia de lo político. A través del análisis de dos 
escritos Il principe y  Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, la autora muestra cómo la visión de la política de 
Maquiavelo estaba tan vinculada hacia la pasión y el deseo de los actores y ello influía en el desempeño del gobierno. 
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Un segundo trabajo que analiza la actuación de los actores en el desarrollo de una política económica es el de 
Ornela Fabani, titulado La evolución de las relaciones entre los socios originarios del MERCOSUR y sus pares del 
CCG. Una mirada desde el Cono Sur (2005-2015). Este artículo analiza la evolución de los vínculos político-
diplomáticos, económico-comerciales y estratégico-militares entre los cuatro miembros originarios del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) y sus pares del Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo (CCG). El trabajo 
muestra cómo los intereses de los actores latinoamericanos por diversificar mercados y captar inversiones se 
interrelacionan con los de sus socios árabes, quienes buscan garantizar la seguridad alimentaria y obtener avances en 
términos de cooperación tecnológica. 
 
Después se presentan dos casos de estudio a nivel más micro, en Colombia y en México. El primero, de Yanine 
Rozo Leguizamón, se titula Participación social rural en la mitigación de la vulnerabilidad derivada de la variabilidad 
climática en Colombia, en el cual a partir de la postura de sujeto y actor social de los productores de leche en Alto 
Chicamocha, Valle de Ubaté y Chiquinquirá, se analizan las acciones que les permiten conseguir una resiliencia 
comunitaria desde la gestión de los impactos de la variabilidad climática en esas regiones, lo que les posibilita 
convertirse en agentes de desarrollo de esa sociedad. 
 
El segundo trabajo de la autoría de Gloria Jovita Guadarrama Sánchez y Esmeralda Pliego Alvarado se titula 
Redes de gobernanza y organizaciones que intervienen en la gestión pública del agua en la esfera local: comités de 
agua potable del municipio de Xalatlaco, México. En este texto se analiza la relación de los actores gubernamentales 
y no gubernamentales en la gestión del agua potable en una comunidad al centro de México. Se trata de mostrar que 
la distribución del recurso agua, es decir el resultado de la gestión de este asunto público, depende de los arreglos de 
gobernanza: de las relaciones entre los actores, las cuales están mediadas por sus intereses, preferencias y recursos.  
 
Los invito a leer esta primera parte y continuar luego con la parte general del Journal que presenta tres 
artículos referidos a otros temas importantes en el campo de las Ciencias Sociales: Nuevas generaciones y empleo. 
Características psico-sociales de las generaciones Z y su inserción en las estructuras organizacionales asociadas al 
empleo (CABA, 2016), de Esteban Maioli; Modalidades vinculares entre padres separados o divorciados e hijos e 
hijas en la crisis del patriarcado de Alicia Bonelli; y La violencia doméstica como fenómeno invisibilizado de Diana 
Gladys Barimboim. 
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